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North Yarmouth 1771 Taxpayers and 1790 Heads of Families is taken from two sources, The 
Massachusetts Tax Valuation List of 1771 (Rockport, Maine: Picton Press, 2nd printing, March 
1998) and Heads of families at the first census of the United States taken in the year 1790: 
Maine (Baltimore: Genealogical Publishing Co., Inc., 1973). 
 
As noted in the preface to The Massachusetts Tax Valuation List of 1771, the Massachusetts 
General Court in 1771 passed “An Act for Enquiring into the Rateable Estates of this 
Province,” which required every Massachusetts municipality to elect assessors and perform 
an annual valuation.  The names and associated individual IDs in the list were entered into 
Microsoft Access exactly as they appear in the original volume.  Not entered was all the other 
data published in the original volume, including title, status and 27 categories of taxable 
property.  Two individuals, with IDs 0376 and 0377, whose names were illegible and are 
listed in the original publication as “****, ****”, are not included in this volume.  The 
following list is meant to provide just the names of the residents of North Yarmouth who 
appeared on the 1771 tax list; for further data on the individual North Yarmouth residents, 
please consult Bettye H. Pruitt’s publication, or the original lists which are held at the 
Massachusetts Archives. 
 
Public interest in history and genealogy prompted acts of Congress in 1906 and 1908 that 
authorized the publication and sale of Heads of families at the first census of the United States 
taken in the year 1790.  The volume for Maine includes the names of the heads of families, 
the number of free white males 16 years and above and under 16 associated with the heads, 
associated free white females, all other free persons and slaves.  As outlined in the 
introduction to the original 1908 volume, the census results must be considered in the context 
of a populace unfamiliar with and suspicious about the census process, who lived in 
previously semi-independent states unlikely to promptly and fully obey the instructions of 
the new Federal government. 
 
Thomas C. Bennett 
October 2014 
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North Yarmouth 1771 Taxpayers
Anderson, Jacob 0444
Anderson, James 0440
Anderson, Job 0445
Anderson, Joseph 0441
Baker, Samuel 0153
Barber, Robert 0254
Bartol, George 0409
Bartol, George Jr. 0411
Bartol, William 0410
Barton, James 0302
Barton, Penuel 0301
Bastin, Winthrop 0310
Bell, Thomas 0408
Blanchard, Elias 0106
Blanchard, Isaiah 0322
Blanchard, Joseph 0105
Blanchard, Joshua 0107
Blanchard, Josiah 0307
Blanchard, Nath'll Jr. 0108
Blasdell, William 0211
Bradbury, Enos 0315
Bradbury, Moses 0314
Brann, Ebenezer 0337
Brewer, Edward 0431
Brown, Benjamin 0371
Brown, Ephraim 0370
Brown, Jacob 0311
Brown, Joseph 0369
Brown, Moses 0368
Brown, Reuben 0312
Brown, William 0359
Bucknam, Rowland 0260
Buram, Oliver 0251
Buram, Theophilus 0250
Butler, Edward 0145
Buxton, Cornelius 0116
Bylls, Charls 0252
Campbell, Thomas 0449
Carter, Daniel 0266
Carter, Daniel Jr. 0267
Chandler, Edmund 0366
Chandler, Enos 0163
Chandler, Jonathan 0268
Chandler, Zechariah 0162
Chapman, Edmund 0415
Chase, Benjamin 0452
Chase, Humphry 0221
Chase, John 0144
Clough, Amos 0132
Clough, Ebenezer 0319
Cobb, Thomas 0446
Coffin, Stephen 0413
Coffin, Thomas 0414
Cole, Job 0345
Crocker, James 0219
Curtis, Benjamin 0401
Curtis, Daniel 0402
Curtis, Thomas 0436
Cutter, Ebener 0158
Cutter, Samuel 0238
Cutter, William 0157
Davis, Francis 0424
Davis, Timothy 0335
Day, John Jr. 0432
Denison, Abner 0422
Denison, David 0423
Dill, Enoch 0430
Dill, John 0428
Drinkwater, John 0202
Drinkwater, Joseph 0262
Drinkwater, Joseph Jr. 0214
Drinkwater, Sam'll 0263
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Drinkwater, Silvanus 0264
Farrow, John 0101
Fellows, Samuel 0326
Fisher, Samuel 0102
Fitts, John 0347
Fogg, Benaiah 0364
Frost, Eliot 0417
Frost, Phinehas 0418
Gooch, Benjamin 0244
Gooch, John 0242
Gooch, John Jr. 0245
Gooch, Nath'll 0246
Googins, Richard 0435
Grant, Abraham 0354
Grant, Abraham Jr. 0433
Grant, John 0355
Grant, Richard 0356
Grant, Samuel 0358
Gray, Andrew 0204
Gray, Ebenezer 0222
Gray, John 0164
Gray, Joseph 0165
Greaves, Crispus 0253
Greeley, Eliphalet 0109
Griffin, ***** 0375
Griffin, Ephraim 0404
Griffin, Ephraim Jr. 0405
Griffin, Jacob 0373
Griffin, Jonathan 0407
Griffin, Samuel 0406
Hamilton, Ambrose 0303
Hamilton, John 0306
Hamilton, Rowland 0261
Hammond, John 0317
Hammond, Peter 0429
Hammond, Sam'll 0318
Harris, Amos Jr. 0136
Harris, Stephen 0149
Harvey, Enoch 0336
Haskell, Thomas 0324
Hatch, Nath'll 0201
Hayes, John 0218
Hewey, John 0450
Humphry, Ber*** 0232
Hunniford, Robert 0257
Jameson, James 0451
Kendall, Jonathan 0269
Larrabee, Stephen 0350
Leech, Henry 0330
Lewis, John 0321
Loring, Bezahel 0151
Loring, David 0156
Loring, Ezekiel 0208
Loring, John 0207
Loring, John Jr. 0209
Loring, Levi 0152
Loring, Richmund 0146
Loring, Solomon 0155
Loring, Thomas 0150
Low, William 0348
Mann, Gedeon 0442
Mann, John 0443
Mann, Joseph 0343
Mason, Abigail 0333
Mason, Jonas 0147
Mason, Samuel 0148
Merrill, Abel 0140
Merrill, Benj'n 0249
Merrill, Jacob 0141
Merrill, Moses 0416
Merrill, Samuel 0241
Merrill, Samuel Jr. 0240
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Mitchel, Daniel 0329
Mitchel, Joseph Jr. 0349
Mitchel, Seth 0239
Mitchel, Solomon 0313
Mitchell, Abraham 0426
Mitchell, Andrew 0228
Mitchell, Benjamin 0327
Mitchell, Benjamin II 0212
Mitchell, Benj'n III 0328
Mitchell, Enos 0227
Mitchell, Jonathan 0229
Mitchell, Jonathan Jr. 0231
Mitchell, Joseph 0331
Mitchell, Joshua 0419
Mitchell, Josiah 0421
Mitchell, Jotham 0230
Mitchell, Thomas 0340
Mitchell, William 0412
Morgariedge, Benjamin 0104
Moulton, Elisabeth 0224
Nason, Jeremiah 0427
Oakes, Nathan 0255
Parker, Benjamin 0215
Parker, James 0216
Parker, James Jr. 0217
Pearson, Thomas 0374
Pettingill, Eliphalet 0434
Pettingill, Elisha 0453
Pettingill, Mark 0265
Pittey, James 0341
Powall, Jer'h 0143
Pratt, David 0367
Pratt, Therebiah 0225
Prince, Benjamin 0270
Prince, Cushing 0114
Prince, Paul 0113
Prince, Silvanus 0166
Prince, Thomas 0167
Pumroy, Richard 0220
Rackley, Benjamin 0438
Reed, Abraham 0344
Ring, Eleazer 0203
Rogers, George 0447
Royall, Sam'll Winthrop 0316
Royall, Samuel 0323
Russell, Chandler 0243
Russell, Edward 0237
Russell, James 0256
Russell, Joseph 0210
Sanburn, Benjamin 0135
Sanburn, Paul 0134
Sawyer, Benjamin 0131
Seabury, Samuel 0332
Seales, Thomas 0115
Silvester, Amos 0437
Soul, Barnabas 0361
Soul, Cornelius 0365
Soul, Ichabod 0305
Soul, Jedidiah 0304
Soul, John 0363
Soul, Moses 0362
Southworth, John 0160
Spear, Joshua 0126
Staph, Daniel 0233
Staph, William 0234
Staple, Joseph 0372
Stubbs, Abner 0125
Stubbs, Benjamin 0124
Stubbs, Richard 0122
Stubbs, Richard Jr. 0123
Stubbs, Samuel 0159
Sturdivant, David 0112
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Sturdivant, Ephraim 0110
Sturdivant, John 0111
Sweetser, Benjamin 0119
Sweetser, John 0117
Sweetser, John Jr. 0118
Sweetser, Richard 0103
Sweetser, Salathiel 0121
Sweetser, Seth 0120
Sykes, Richard 0154
Titcomb, Edmund 0138
Titcomb, Edmund Jr. 139
Todd, William 0338
Torrey, Elisha 0425
Trow, Solomon 0205
True, Abner 0142
True, Bradbury 0248
True, Israel 0133
True, John 0137
True, Jonathan 0258
True, Nath'll 0259
True, William 0247
Tuck, Andrew 0235
Tuck, Lemuel 0236
Tuttle, Burril 0226
Tuttle, Elijah 0130
Tuttle, James 0128
Tuttle, James Jr. 0129
Weare, Joseph 0309
Weare, Susannah 0325
Welch, Benjamin 0352
Welch, Thomas 0353
Welks, William 0127
Wentworth, Silas 0448
West, Peleg Jr. 0360
Weston, Stephen 0439
Winslow, Benjamin 0339
Winslow, Gilbert 0223
Winslow, Gilbert II 0334
Winslow, Issachar 0308
Winslow, Seabury 0342
Wiswall, Daniel 0161
Woodman, Jonathan 0403
Worthley, John 0320
Wyman, John 0169
York, John 0346
York, Joseph 0168
York, Samuel 0213
Young, Joseph 0206
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North Yarmouth 1790 Heads of Families 
Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
1 2 2Text15Allen, Ebenezer
1 1 3Text15Allen, Jacob
1 1 3Text15Allen, Job
3 6Text15Baker, Samuel
1 2 4Text15Baker, Samuel
1 2Text15Baker, Samuel, Jr.
1 2 4Text15Barnwell, Edward
1 2Text15Bar on, Ammy
2 3 3Text15Bar on, Winthrop
2 2 2Text15Batcheldor, Peter
2 3 5Text15Bates, Edsel
2 1 3Text15B nnett, Nathaniel
1 1 2Text15B s o, Joseph
1 3Text15Biles, Charles
1 1 2Text15Black, Joab
1 2 6Text15Blaisdel, Jeremiah
1Text15Blanchard, Bezaiah
1 2 3Text15Blanchard, Ebenezer
3 4 4Text15Blanchard, Hozea
3 3 2Text15Blanchard, John
2 2 5Text15Blanchard, Joshua
4 3Text15Blanchard, Nathaniel
1 1 4Text15Blanchard, Nathaniel
5 3Text15Blanchard, Nathaniel
1 5 2Text15Blanchard, Seth
1 3 3Text15Bracket, Jeremiah
1 3 1Text15Brown, Daniel
1 1 2Text15Brown, Ephraim
1 2Text15Brown, Jacob
1 4Text15Brown, Jacob, Jr.
1 2 3Text15Brown, John
1 2 2 5Text15Brown, Joseph
1 2 3Text15Brown, Joseph
2 1Text15Brown, Moses
1 3 7Text15Buckman, William
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
2 4 5Text15Bu ton, Benjamin
2 1 4Text15Bu ton, William
1 1Text15Byram, Theophilus
2 6 1Text15Bysom, Oliver
3 1 6Text15Carman, Francis
1 2 4Text15Chandler, David
1 2 4Text15Chandler, David
1 2 4Text15Chandler, Elizabeth
1 3 4Text15Chandler, Jonathan
1 2 2Text15Chandler, Joshua
1 2Text15Chandler, Rufus
1 2Text15Chandler, Rufus
1 4 6Text15Chase, Humphry
1 1Text15Chase, William
1 2Text15Cleaver, William
2 3 2Text15Clough, Amos
1 1Text15Colyer, Joshua
2 1 1Text15Corless, Ebenezer
1 1 2Text15Currey, Mehitable
1 1 5Text15Cushman, Isaiah
1 2Text15Cutler, John
4 1 4Text15Cut er, Samuel
1 3 5Text15Davis, John
1 1Text15Davis, Thomas
3 3Text15Davis, Timothy
3 9Text15Dilleno, Ezekiel
1 2Text15Dinsmore, John
1 4 2Text15Drinkwater, Daniel
1 5 3Text15Drinkwater, David
1 2 2Text15Drinkwater, John
1 2 7Text15Drinkwater, John
3 1 4Text15Drinkwater, Joseph
1 2 2Text15Drinkwater, Perris
1 2 7Text15Drinkwater, Samuel
2 4 5Text15Drinkwater, Silvanus
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
2 3Text15Eaton, Obadiah
1 2 4Text15Elwel, Henry
2 4 4Text15Elwel, Pain
1 1 1Text15Elwel, Pain, Jr.
1 3Text15Farrow, John
1 1 3Text15Farrow, Nathan
1 1 2Text15F llows, Samuel
1 3 4Text15Field, James
1 2Text15Field, Zachariah
1 2Text15Fisher, Joseph
1 2 4Text15Fisher, Onesiphorus
1 3Text15Fos er, Nathaniel
1 1 2Text15Gardner, Elisha
3 3 5Text15Gilman, Reverend Trist
4 3 4Text15Gipson, Thomas
1 2Text15Gooch, Benjamin
3 2 5Text15Gooch, John
1 3 3Text15Gooch, Nathaniel
1 3Text15Goodwin, John
2 1 3Text15Gorden, Nathaniel
2 2 9Text15Gray, Andrew
1 2Text15Gray, Jabiah
2 2 3Text15Gray, John
3 4 3Text15Gray, Joseph
3 5 3Text15Greely, Eliphalet
1 3 3Text15Greely, Stephen
2 1Text15Guerney, Lemuel
1 1 1Text15Gurney, Lemuel, Jr.
2 4 7Text15Hamilton, Ambros
3 1 6Text15Hamilton, John
2 1Text15Hamilton, John
2 1 5Text15Hamilton, Roland
1 1Text15Hammond, John
2 3 5Text15Hammond, Peter
1 7Text15Hammond, Samuel
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
3 1 3Text15Harris, Amos
1 2Text15Harris, Amos
2 3 4Text15Harris, Stephen
3 1 3Text15Hatch, Abijah
1 1 2Text15Haze, Amos
1 2 4Text15Haze, Jacob
3 3 4Text15Haze, John
1 1 3Text15Hill, Eleazer
1 4 3Text15Hill, Kiah
2 1 2Text15Hill, Thomas
3 3 7Text15Hi , Joseph
1 1 1Text15Hobbs, Josiah
1 3 2Text15Hobbs, William
2 2 2Text15Humphry, Benjamin
1 3 2Text15Humphry, Ebenezer
1 3 2Text15Humphrys, Joseph
1 1 3Text15Johnson, David
1 3 3Text15Johnson, James
2 2 4Text15Johnson, Nathan
1 1 1Text15Johnson, Thomas
1 2 6Text15Jones, David
1 2 2Text15Kimbal, Nathaniel
1 4 2Text15King, Eliab
1 3 5Text15Knight, Enoch
1 1 6Text15Latherby, Samuel
1 4 2Text15Lawrence, John
1 2 1Text15Lawrence, Samuel
2 2 2Text15L ighton, Andrew
1 2Text15L wis, Asa
3 1Text15L wis, John
1 2 2Text15Libbey, Reuben
1 4Text15Loring, Ance
1 2 3Text15Loring, John
2 6 3Text15Loring, Levi
1 2 1Text15Loring, Mary
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
1Text15Loring, Richmond
3 2 3Text15Loring, Richmond
1 1Text15Loring, Samuel
1 2 5Text15Loring, Solomon
1 1 4Text15Lowe, Solomon
2 1 4Text15Lowel, Stephen
2 3 3Text15Lowing, Thomas
2 3 7Text15Ludon, Joseph
1 1 4Text15Marston, Jesper
3 4 6Text15Marston, John
2 2Text15Marston, Joshua
1 1 3Text15Marston, Levi
1 3Text15Marston, Simeon
3 3 7 1Text15Martin, William
2 3 4Text15Mason, Samuel
1 1 2Text15Maugridge, Benjamin
1 1 1Text15Maxwell, Robert
4 3 2Text15Melcher, Ammi
2 1 2Text15Merril, Nathan
1 4 3Text15Merril, Sarah
1 1Text15Merrill, Nathaniel
2 1 2Text15Merrill, Samuel
1 1 1Text15Merrill, Samuel, Jr.
3 4Text15Milekin, John
2Text15Miller, Mary
1Text15Mills, Alexander
1 1 1Text15Mirach, William
1 5 3Text15Mitchel, Benjamin
1 4 2Text15Mitchel, Daniel
1 2 3Text15Mitchel, David
1 4 2Text15Mitchel, Horton
1 2 1Text15Mitchel, Jacob, Jr.
3 2 2Text15Mitchel, Jonathan
4 1 4Text15Mitchel, Jonathan
2 1 2Text15Mitchel, Jonathan, Jr.
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
1 2 1Text15Mitchel, Loring
1 1 1Text15Mitchel, Mehitable
1 1 2Text15Mitchel, Samuel
2 2 5Text15Mitchel, Seth
4 6Text15Mitchel, Solomon
1 2 2Text15Mitchel, William
2 3Text15Mol on, Elizabeth
1 2 3Text15Moore, Edmond
1 3Text15Moore, Joanna
1 2 7Text15Moxy, Mercy
3 2 3Text15Noyes, Moses
1 2 3Text15Noyes, Nathaniel
1 3Text15Noyes, William
1 1Text15Noyes, Zebulon
1 3 3Text15Oaks, John
2 1 4Text15Parker, Benjamin
2 3Text15Parker, James
1 2 1Text15Parker, Joseph
1 2 6Text15Parker, Samuel
2 1 3Text15Pat inger, Arthur
1 2 2Text15P rry, Ezra
1 4 5Text15P ttee, James
1 3Text15Por er, Nehemiah
3 3 6Text15Pra , Sherebiah
1 3 4Text15Pra , Thomas
1 1Text15Prince, Ammi
1 3 5Text15Prince, Cushing
1 6 2Text15Prince, David
1 1 3Text15Prince, Elizabeth
2 3 7Text15Prince, James
1 3 1Text15Prince, John
1 3 5Text15Prince, Paul
2 2Text15Prince, Paul
1 1 2Text15Prince, Pyan
1 3 2Text15Prince, Stephen
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
1 2 5 5Text15Prince, Thomas
2 2 3Text15Prince, Thomas
1 2Text15R ed, Zebulon
1 2 5Text15R id, William
1 2 4Text15Ricker, Wintworth
2 2 2Text15Rider, James
1 1 3Text15Ridout, Nicholas
2 2 1Text15Ridout, William
1 2 2Text15Ring, Andrew
2 3 3Text15Ring, Eleazer
1 1 2Text15Robin, Thaddeus
1 1 3Text15Ross, Isaac
1Text15Ross, Peter
1 1 4Text15Russel, Hannah
2 2 9Text15Russel, Thomas Chandl
3 3Text15Ryal, Winthrop
1 2 2Text15Safford, Nathan
3 4 3Text15Sanborn, Benjamin
1 2 5Text15Sanborn, Paul, Jr.
1 1Text15Sargeant, William
1Text15Sark, Polly
5 1 3Text15Sawyer, Benjamin
1 1Text15Sawyer, John
1 1 3Text15Sawyer, Solomon
1 1 5Text15Sawyer, Solomon, Jr.
2 4Text15S ales, Elizabeth
3 4 4Text15S berey, Samuel
1 2 3Text15S bry, Elisabeth
1 3 2Text15S le, Jessa
1 2 2Text15Shaw, Benjamin
1 1Text15Shaw, Daniel
1 1Text15Shaw, Joseph
1 4 5Text15Simpson, Thomas
2 1 1Text15Skillens, Isaac
1 3 5Text15Skillens, Josiah
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
1 1 3Text15Small, John
1 1 7Text15Sou hworth, John
1 2 3Text15Spear, Joshua
2 3Text15Staple, Daniel
2 2 5Text15Storer, Matthias
1 3 4Text15Stubs, Benjamin
1 3 5Text15Stubs, Jeremiah
1 1 4Text15Stubs, Jonathan
1 1 2Text15Stubs, Moses
1 4 3Text15Stubs, Rich
1 3 5Text15Stubs, Samuel
2 3 4Text15Sturdivant, David
1Text15Sturdivant, John
4 1 4Text15Swi cher, Seth
2 3 3Text15Swi cher, William
1 1 2Text15Swi zer, Benjamin
3 3Text15Swi zer, John
1 1 4Text15hompson, Samuel
1 1 2Text15horn, Ebenezer
5 1 3Text15itcomb, Edmund
2 1 5Text15itcomb, Joseph
4 1 3Text15rough, Solomon
1 2Text15rue, David
2 4Text15rue, Hannah
2 4 6Text15rue, Israel
1 2 3Text15rue, John
1 2Text15rue, Jonathan
2 3 3Text15rue, William
2 1 1Text15rue, Winthrop
2 4 3Text15usk, Lemuel
1 3 2Text15ut le, Burrel
1 2Text15ut le, Elijah
1Text15Videto (Widow), 
1 1 2Text15Videto, Comfort
1 1 2Text15Videto, Joseph
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Free white males of 16 years 
and upward, including heads of 
families. 
Free white 
males under 
16 years.
Free white females,  
including heads of 
families.
All other free 
persons.
North Yarmouth 1790 Heads of Families 
1 1 3Text15Wait, Daniel
1 1 3Text15Wait, Daniel
1 3Text15Weare, Elijah
1 1 5Text15Weare, Peter
1 3 2Text15Webber, Jonathan
1 2 6Text15Webster, John
2 3 2Text15Weeks, Nathaniel
2 1Text15Weeks, William
1 1Text15White, Abel
1 1Text15White, Luther
2 8Text15Whitehouse, Zadock
1 2 2Text15Winslow, Benjamin
2Text15Winslow, Else
2 7Text15Wood, Bethuel
1 6Text15Woodward, Davis
1 1 4Text15Worthley, Daniel
1 1Text15Worthley, Samuel
2 3 2Text15Wortley, John
1 2 4Text15Wyman, Josiah
1 1 1Text15Wyman, William
4 1 6Text15York, Samuel
4 7Text15Young, Joseph
4 7Text15Young, Joseph
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